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RECENZIJE BOOK REVIEWS 
Ka 1 er v o Rank am a, Isotope Geology. London 1954 (Pergamon Press Ltd)" 
so, XVI + 53,5 pp. 
Usiko.ro nalkon otkrica i:wtopa, a osobito nakon njihovog mnjetnog. priredivanja, 
pocelo se s njihovom primjenom u ibiokemiji i medicini. Danas je ta metoda na tim 
podrucjima ustaljena i cesto se rprimjenjuje. Nesto kasnije pokll}iiavali su strucnjaci 
da i ,geokemijsku i geolosk!u problema.tiku rjesavaju s pomocu izotopa, ovdje u 
prvom rediu prirodnih. Da je taj rad danas vec vrlo opsefan, dokazuje u jednu 
ruku ,cinjenica, da su gotovo u isto vrijeme izi·sla dva prikaza o primjeni izotopa 
u geokemiji, gornji od Rankame, a drugi od Henry Faula [Nuclear Geology. New 
Yor.k 1954 (Wiley) so, XVI! + 414 pp]. Rankama daje i b iibliografijlll, koja obuhvaca 
1124 brojev.a, vecinom radova objavljeni'h u 1POsljednjih deset godina. 
Djelo je razdijeljeno u dva dijela, od ik.ojih prvi, koji obuhvaca jednu treeinu, 
na jasan i pregledan naCin daje temeljne ipojmove fizike i kemije nuklida. Drugi 
dio obraduje redom elemente, kako dolaze u periodickom sistemu. Nisu medutim 
obradeni svi elementi, pa cita.telj pritom nije na cistu, koji su kriteriji vodili autora 
kod njihova odabiranja. u prvi mah fovjek dobiva dojam, d a nisu obradeni ele-
menti, koji imaju samo jedan stalan izotop. Navedeni su, medutim, kobalt, itrij , 
niobij, jod, cezij, prazeodimij, zlato i birzmut, koji takoder imaju samo jedan stalni 
izotop, · ali nisu obradeni europij , koji ima dva s talna izotopa, neodimij, koji ih 
ima sedam, disprozij sa sedam, erbij sa sest, volfram s pet i iridij s dva 
stalna izotopa. Obradeni su i elementi, koji uopce nemaj u stalnih izotopa, pa prema 
tome geokemijski jedva igraju kakvu ulogu (tehnecij , astatin, francij , te transurani 
elementi). · · 
Od mnogobrojnih geo1kemij·skih problema, koji se mo•gu rjeiiavati s pomocu 
izotopa, spomenut cu samo neke. Pritom prelazim preko odredivanja geoloske sta-
rosti kamenja s pomoeu -0lovne, helijeve i stroncijeve metode, jer je to danas 
vec opcenito poznato. Jedna nova metoda dopusta sad i odredivanje starosti naj-
mladih sedimenata i arheoloskih nalaza, kod kojth se stare metode ne mogu 1pri-
mijeniti. Ona se osniva na radioaktivnom izotopu ugljika 14C, koji nastaje u atmo-
sferi u visini od ea 12 km djelovanjem termalnih neutrona, stvorenih kozmickim 
zrakama, na dusik, i to nuklearnom reakcijom 14N(n, p) 14C. Taj se ugljik odmah 
oksidira na 14C0 2, koji zajedno sa 12C02 asimiliraju biljke, pa po njima dol'azi u 
zivotinje. Kad organizmi uginu, prestaje resorpcija 12C02 , a kako 14C ima poluvrijei:ne 
od 5568 godina, sadrzaj o·rganske tvari na 14C postaje sve manji, pa iz omjera 12C/14C 
mozemo izracunati starost. 
Drugi geokemijski problem mozemo rijesiti iz omjera 12C/13'C i t ako odgovoriti 
na pitanje, da Ii se kod uglj ikova dioksida, koji izlazi iz jedne mofete ili iz mine-
ralne vode, radi o juveniln.om, freatickom (nastalom prema reakciji CaC03 + Si02 = 
= CaSi03 + C02 u kataZ-Oni) ili biogenom (nastalom oksidacijom organske tvari) . U 
prvom s lucaju bit ce taj omjer 90~91, u drugom 88-89, u trecem 92-93, i to zato., 
sto zivi organizmi daju prednost laksem izotopu. Iz omjera 12C/1'1'C pokusao je Ran-
kama da dokaze, da je zagonetna tvorevina Corycium enigmaticum Sederholm 
doista fosi.I , a kako je kamen, u kojemu je naden, sta r barem 1.4 X 109 godina, 
Uibrajamo ga u najsta£ije fosile. Iz istog omjera zakljucio je Ranikama kasn_ije da 
SU vrste bituminoznog skriljevca iz Manitobe (Canada) [BuH. Commission geologique· 
de Finlande 166 (1954) 5] dokaz za jos vecu starost organskoga zivota. Tako bismo 
mogli reCi, da organs:kt zivot na zemlj i nije poceo prij e koj ih 600--700 milijuna go-
dina, kako se to dosad drfalo, nego. prije 2.4 miljarde godina. 
I za podrijetlo sumporovodilka danas moZemQ dati odgovor na temelju omjera 
~2.S/3~S. Kod juvenilnog sumporovdika taj omjer ima vrijedno.st 22.15 - 22.30, kod 
freatickog (nastal0ig u katazoni iz pirotina, prema reakc-iji FeS + Si02 + H20 = 
= FeSiOs + H 2S) 21.90- 22.25, a kod biogenog (nastalog redukcijom sulfata, u prvom 
redu CaS04 uz sudjelovanje sumpornih bakterij a) 22.30 - 22 .. 70. I ovdje vidimo, da 
organizmi daju prednost laksem izotopu. 
~o RECENZIJE 
Za dosad nerjesiv geoloski problem - za odredivanje starosti sedimenata, 
kojima se, zbog pomanjkanja fosila, ne moze odrediti starost paleontoloskom meto-
<lom, otvara se mogucnost pozitivnog odgovora. Tu nam mogucno.sit daje mjer :J-~S/MS, 
koji s •vremenom raste. Kod arhajskih sedimenata taj je omjer 22.08, a kod terci-
jarnih 22.95- 23.5 Drugu moguenost odredivanja starosti kod morskih sedimenata 
daje odredivanje omjera s1sr/86Sr, 'koji takoder s vremenom raste. Danas on iznosi 
0.71, a nekad je bio manji. 
Niz drugih problema mogu samo nabaciti: U metamorfnom k amenju je omjer 
130 / 180 znatno manji, nego kod eruptivnog !kamenja, pa po tome mogucnost razliko-
vanja ortognajsa od paragnajsa. Iz istog omjera mozemo .odgovoriti na pitanje, da 
li je neka limoniticka zeljezn a rudaea nastala talozenjem u vodi, ili pak na zra•ku -
prncesom lateritizacije. Omjer je viSi u prvom, nego u drugom slueaju. Kod stva-
ranja vapnene sedre iz mineralnih voda mozemo po omjeru 160 1180 za1kljuciti, da li 
je nastala kod obicne (< 25°C) ili kod viSe temperature. U prvom slucaju omjer je 
manji. 
. Osim ovih primjera, gdje vec posfoji neki eksperimentalan m a terijal, autor 
iznosi medutim ru Jmjizi mnostvo problema, koji nfsu pravo ni n aceti, pa citatelj 
<lobiva dojam, da se tu otvara prostrano podrucje znanstvene djelatno»ti, koja ' ce 
zaokupiti generacije istrazivaca, a na kojem su dosad ucinjeni tek prvi koraci. 
S. MIHOLIC 
F. Todt, Korrosion und Korrosionsschutz, Berlin 1955. · (Walter de Gruy ter 
& Co.) 8°, 1102 str. i 515 slika. Cijena DM 168. · 
Novija literatura o tkoroziji obogacena je vrijednom i zaniml jivom kn jigom. 
U sazetoj formi, uzimajuci u obzir najvaiznije momente iz problematike korozije i 
zastite m aterijala, dao je autor pregled dosadafojih dostignuea u proueavanju 
korozionih procesa i razlicnih metoda za za5ticivanje materijala . Ovaj prirucnik 
izraden je ruz suradnju cijeloga niza n ajpoznatijih strucnjaka. Dvadesetak au tora 
obradilo je razliena podrucja problematike na podrucju korozije, a pri tome je 
uzeto u obzir viSe od 4500 cita ta iz literature. Prema rprijasnjoj knjizi F. Todta, 
koja je izasla god. 1942. pod istim n aslovom, ovaj prirucnik zn aci napredak i 
s obzirom na sirinu obradenoga m aterij ala i s obzirom na obradbu pojedinih pitan ja 
n a podrucju korozije i zastite materij ala po poznatim specijalistima. 
Prvo poglavlje o koroziji u p rivredi obradio je prof. E. Piets ch, koji tretira 
materiju uglavnom n a osnovu proracunavanja stete od ko.rozije .prema poda cima 
prof. H . UhU.ga. Posebno je zanimljivo i naredno poglavlje, u kojemu je obradeno 
pitanje moderne dokumentacije podataka o Jrnroz.iji i zastiti ma terijala. Pritom 
valja spomenruti, da od god. l!H5. izlazi 10 novih fasopisa, koji tretira ju pitanja ko-
rozije i za.stite materijala. OpCi prikaz procesa ;korozije i njezine teoretske osnove 
dao je prof. Todt. U tom dijelu knjige obradeni SU razlicni tipovi koro·zije, kao sto 
je Norozija zbog djelovanja ;kisika , korozija kao elektrokemijski proces, i t. d. Inter-
k ristalnu koroziju i korozLju zbog naprezanja materij ala obradi·o je takoder prof. 
Todt. U drugom dijelu knjige iscr:pno se tre~ira lkorozija razHCitih metala . Ta ko je 
na pr. korozija zeljeza iznesena uglavnom na temelju podatak a iz literature po-
s ljednjih deset godina. TreCi dio ovoga prirucnika obraduje pitanje zastite od ko-
rozije metalnim i nemetalnim prevlakama. U cetvrtom dij elu knjige iscrpno se 
tretiraju slucajevi korozi•je U razlifoim granama industrije, kao sto S U kemijska i 
brodogradevna industrija, pa industrija secera i t . d. u rposljednjem dijelu knjige 
skupljena su opa:Zanja o metodici i spitivanja komzije, odnosno r azlienih zastitnih 
sredstava. Konacno treba spomenuti interesantne historijske podatke do god. 1900. 
Nacin iznooenja ru 0V10j knjizi vrlo je sretno izabran. Svak o p oglavlje treti-
rano je na naCin, kako je to u svojoj knjizi vec sproveo i U. R. Evans, t . j. poglavlj a 
se nizu ovim redom : uvod, nacin ispitivanja prakticna iskustva, m eh anizam procesa 
i podaci iz literature. 
Svrstavajuci ovu no.vu knji.gu o problematici kornzije i za stite materijala 
medu standardne knjige svjetske literatw-e, mozemo ust'vrditi, d a je to po nacinu 
obradivanja 1zlo.:Zene matel'.ije, pa bogatstvru do.kumentacije i samoj opremi - vrlo 
dobar prirucnik, koji je napisan na temelju bo.gatog iskustva razlicnih autora. U 
svakom slucaju :priruenik predstavlja va:Zno djelo, ikoje ce korisno p osluziti i teore-
tifarima, ikoji se rbave problemima korozije, i praktiearima, odnosno strucnjacima 
u pojedinim industrijskim granama. 
T. MARKOVIC 
